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R I E G O S 
DE LAS VEGAS DE S A L D A Ñ A Y CARR1ÓN 
S I T U A C I O N A C T U A L 
L a z o n a de r i e g o de las v e g a s de S a l d a -
ñ a y C a r r i ó n de l o s C o n d e s es s o b r a d o 
c o n o c i d a de t o d o s l o s p resen tes p a r a que 
y o , que la c o n o z c o s o l o p o r p l a n o s y m a -
pas y p o r u n r á p i d o paseo en a u t o m ó v i l , 
p re tenda hace r s u d e s c r i p c i ó n . L o que es 
p r o b a b l e n o c o n o z c á i s t o d o s b i e n , es l o 
que se ref iere a c i f r as s o b r e su e x t e n s i ó n 
s u p e r f i c i a l , r egab le y r e g a d a , y el c o n j u n t o 
de l s i s t e m a o r e d de a c e q u i a s p r i n c i p a l e s 
que d i s t r i b u y e las a g u a s d e r i v a d a s de l C a -
r r i ó n p o r t o d a la z o n a . C a d a cua l c o n o c e r á 
pe r fec tamen te la acequ ia o b r a z a l que le 
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a íane , pe ro no el i o d o de que f o r m a p a r í e ; 
y qu i zá p o r eso n o se pueda b ien d a r c u e n -
ta de la i m p o r t a n c i a que p a r a c a d a u n o 
t iene lo que al c o n j u n t o a fec ta . 
Pa ra me jo r o m á s fác i l c o m p r e n s i ó n d e 
m i s p a l a b r a s , m e v o y a a u x i l i a r de este 
c r o q u i s . 
E n él se rep resen ta el r í o C a r r i ó n . . . , las-
ca r re te ras de la z o n a . . . , l o s d i v e r s o s p u e -
b l o s en el la e n c l a v a d o s , de l os que a p a r e -
cen a l g u n o s n o m b r e s p a r a f ac i l i t a r la-
o r i e n t a c i ó n . . . , y las a c e q u i a s p r i n c i p a l e s en 
las que se i n d i c a n l os s a l t o s o a p r o v e c h a -
m i e n t o s i ndus t r i a l es ( m o l i n o s , s i e r r a s , f á -
b r i cas de h a r i n a , cen t ra les e léc t r i cas , e t c . ) 
E n to ta l son 5 1 , ent re p u e b l o s y p o b l a -
d o s , con una p o b l a c i ó n to ta l de 15.000 h a -
b i tan tes , u n a z o n a regab le de unas 12 .500 
hec tá reas (22.500 o b r a d a s , pues y a sabé i s 
que la o b r a d a es p o c o m á s de m e d i a h e c t á -
rea) de las que ac tua lmen te se r i e g a n 6 .500 
hec tá reas , o sea la m i t a d de la que p o d r í a 
rega rse s i hub iese una buena a d m i n i s t r a -
c i ó n de l as a g u a s y el c a u d a l d i s p o n i b l e 
aumen tase en la c a n t i d a d n e c e s a r i a . 
L a s acequ ias p r i n c i p a l e s , c o n t o m a de 
a g u a p e r m a n e n t e , s o n : L a s de R o z a s V i e j a s , 
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M a í a z o r i t a , P e r i o n d a , de S o l a p e ñ a y de 
S a n Z o l e s . L a s que t o m a n o d e r i v a n a g u a 
s o l a m e n t e de A b r i l a O c t u b r e , s o n : las de 
L o b e r a y G a ñ i n a s , la C a n ó n i g a o de B e n e -
v í v e r e , l as de L a S e r n a , de R e n e d o , de l 
I zan y de C e s t i l l o s . A d e m á s h a y la acequ ia 
de r ío N u e v o , que n o t iene t o m a d i rec ta en 
e l r í o y que t o m a s u c a u d a l de la a c e q u i a 
d e M a t a z o r i t a . D e és tas , p o r l a s acequ ias 
s e c u n d a r i a s y l o s b r a z a l e s , l l ega el a g u a a 
l as t i e r ras . C o m o v e i s , p o r el en lace que 
h a y ent re las d i v e r s a s a c e q u i a s , este s i s te -
m a de r i e g o s es bas tan te c o m p l i c a d o , c o m -
p l i c a c i ó n que a u m e n t a c o n la ex i s tenc ia de 
m o l i n o s y f á b r i c a s . 
L a l o n g i t u d to ta l de acequ ias p r i n c i p a -
les es de u n o s 130 k i l ó m e t r o s , o sea el 
d o b l e de d i s t a n c i a po r ca r re te ra , de P a l e n -
c i a a S a l d a ñ a . 
E l c a u d a l de que ac tua lmen te d i s p o n e n 
e s to s r i e g o s es, de d e r e c h o , t o d o el que n e -
ces i ten has ta a g o t a r el C a r r i ó n ; p e r o l o 
m a l o es que éste se a g o t a d u r a n t e v a r i o s 
meses s in habe r c o n s e g u i d o que l os r i e g o s 
es tén b ien a t e n d i d o s . 
E l l o es d e b i d o , s e g ú n m i s n o t i c i a s , n o 
s o l o al escaso c a u d a l del C a r r i ó n en es l í a -
* je (en el v e r a n o ) s i n o m u y espec ia lmen te a 
o t ras d o s causas p r i n c i p a l e s . U n a , l as d e f i -
c ienc ias m a t e r i a l e s de las acequ ias y b r a -
za les , y o t r a , la fa l t a de o r d e n y m é t o d o , y 
sob re t o d o , de o r g a n i z a c i ó n en la d i s t r i b u -
c i ón de l a g u a . 
L a s de f i c i enc ias ma te r i a l es se re f ie ren a l 
es tado de l o s cauces de las a c e q u i a s , f a l -
t os de u n a c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n a s i -
d u a s , c o n t o m a s c o m p l e t a m e n t e p r i m i t i v a s , 
o s in n i n g ú n e l emen to p a r a este f i n , l o que 
o b l i g a , cas i g e n e r a l m e n t e , a d e r i v a r el a g u a 
r o m p i e n d o las acequ ias y o b s t r u y e n d o s u 
cauce c o n t i e r r a s , p i e d r a s y h i e r b a , a g r a -
v á n d o s e así cada v e z m á s la s i t u a c i ó n . S o -
bre este p a r t i c u l a r c o n o z c o h e c h o s tan a b -
s u r d o s que p r o d u c i r í a n el a s o m b r o , n o 
exento de i n c r e d u l i d a d , en un regan te de 
una z o n a m e d i a n a m e n t e o r g a n i z a d a . 
L a fa l t a de o r d e n y m é t o d o , y de o r g a -
n i z a c i ó n pa ra la d i s t r i b u c i ó n de las a g u a s 
es ev iden te , pues no puede c o n s i d e r a r s e 
adecuada la déb i l o r g a n i z a c i ó n a c t u a l , r e s -
t os de l as p r i m i t i v a s c o m u n i d a d e s , c u y a s 
O r d e n a n z a s , m u y b ien c o n c e b i d a s pa ra la 
época en que f u e r o n d i c t a d a s , n o s o n s u f i -
c ientes en la ac tua l y m u c h o m e n o s en la 
f o r m a def ic ien te que se v i e n e n a p l i c a n d o , 
a l g o p o r d e s i d i a , que h a i d o a u m e n t a n d o 
c o n el t r a s c u r s o de! t i e m p o , y p r i n c i p a l -
mente p o r fa l ta de m e d i o s . 
D i g o que es e v i d e n t e la fa l t a de o r d e n , 
m é t o d o y o r g a n i z a c i ó n , p o r q u e l o p r i m e r o 
en t o d o a s u n t o , pa ra p o d e r o r g a n i z a r l e y 
c o n d u c i r l e c o n p r o b a b i l i d a d e s de é x i t o , es 
c o n o c e r l e , c o n o c e r l o s e l e m e n t o s f u n d a -
men ta les y l os que m á s d i r e c t a m e n t e le h a n 
de a fec ta r , y es to fa l ta en n u e s t r o c a s o . 
E n l o s r i e g o s de es tas v e g a s esos e le -
m e n t o s e ran t o t a l m e n t e d e s c o n o c i d o s , a l 
m e n o s de m o d o que fuesen ú t i l es ; es dec i r , 
r e c o p i l a d o s y o r d e n a d o s p o r la o r g a n i -
z a c i ó n e n c a r g a d a de la a d m i n i s t r a c i ó n de 
las a g u a s . 
L a p rueba es que una de las l a b o r e s que 
m á s ha pesado s o b r e la C o m i s i ó n e n c a r -
g a d a p a r a la r e d a c c i ó n de O r d e n a n z a s y 
R e g l a m e n t o s p a r a la c o n s t i t u c i ó n de l as 
C o m u n i d a d e s de R e g a n t e s , ha s i d o la f o r -
m a c i ó n de p a d r o n e s , ú n i c o m e d i o de l l e g a r 
a c o n o c e r la supe r f i c i e de t e r r e n o que se 
r i e g a y la c l a s i f i c a c i ó n de esta s u p e r f i c i e , 
p o r c u l t i v o s a n á l o g o s y t a m b i é n p o r l o s 
que s o n r e g a d o s p o r cada u n o de l o s b r a -
za les y a c e q u i a s . C u a l q u i e r a puede c o m -
p r e n d e r que el c o n o c i m i e n t o de t o d o s es tos 
d a t o s es a b s o l u t a m e n t e necesa r i o p a r a p o -
de r o r g a n i z a r u n o s r i e g o s y d i s t r i b u i r e l 
a g u a de m o d o que las p é r d i d a s se r e d u z -
c a n a c a n t i d a d e s d e s p r e c i a b l e s , c o n b e n e f i -
c i o pa ra t o d o s , pues el a g u a que n o se 
p i e r d e , puede u t i l i za rse en p u n t o s en que 
h a g a f a l t a . 
H e d e j a d o p a r a el final e l c i ta r o t r o e le -
m e n t o p r i m o r d i a l , c u y a c a n t i d a d t a m p o c o 
se c o n o c e , y es el a g u a d i s p o n i b l e en cada 
é p o c a . S a l v o en p u n t o s a i s l a d o s y p a r a 
fines que n o e ran d i r ec tamen te el c o n j u n t o 
de l os r i e g o s , n i s i q u i e r a l o s c o r r e s p o n -
d ien tes a u n a a c e q u i a , no se h a n h e c h o p o r 
l o s r egan tes a f o r o s s i s t e m á t i c o s , n i s i q u i e -
r a u n a f o r o , al m e n o s en é p o c a a n t e r i o r a l 
c o m i e n z o de g e s t a c i ó n de l as C o m u n i d a -
d e s , a fin de c o n o c e r el c a u d a l c o n que p o -
d í a n c o n t a r pa ra l o s r i e g o s . 
L o s pe r j u i c i os que p o r t o d a s es tas c a u -
s a s se h a n d e r i v a d o p a r a la z o n a , s o n i n -
c a l c u l a b l e s , pues n o d i s p o n i e n d o de un 
c a u d a l i l i m i t a d o en cada m o m e n t o , s i n o 
t o d o lo c o n t r a r i o , de un c a u d a l r e d u c i d o , 
i nsu f i c ien te pa ra el c u l t i v o de r i e g o i n t e n s i -
v o de t o d a la z o n a , a u n q u e a m i j u i c i o s u -
ficiente p a r a l o s ac tua les c u l t i v o s , resu l ta 
que h a n v e n i d o p e r d i é n d o s e cada a ñ o , y 
as í s e g u i r á h a s t a que se p o n g a r e m e d i o , 
c a n t i d a d e s c o n s i d e r a b l e s de a g u a , s u f i c i e n -
tes pa ra h a b e r r e g a d o p a r t e s m u y i m p o r -
tantes de la z o n a que en la época de est ia je 
h a n q u e d a d o a b s o l u t a m e n t e s i n a g u a . E s t e 
a g u a , tan n e c e s a r i a , se p ie rde p o r e v a p o r a -
c i ó n y filtración en c a m i n o s y h o n d o n a d a s , 
e n c h a r c a n d o q u i z á a l g u n o s t e r r e n o s c o n 
pe r j u i c i o de sus p l a n t a c i o n e s . 
T o d o s es tos m a l e s de la ac tua l s i t u a c i ó n 
n o s o n , p o r sue r te , i r r e m e d i a b l e s y p o r 
t a n t o es^prec iso h a c e r l o s desapa rece r , pues 
s i t o d o s t e n e m o s o b l i g a c i ó n de c o n t r i b u i r a 
la b u e n a u t i l i z a c i ó n del a g u a , m u c h o m á s 
es tán o b l i g a d o s l o s r e g a n t e s , p o r c o n o c e r 
d i r e c t a m e n t e t o d o su v a l o r . E s t o lo h a n 
c o m p r e n d i d o t o d o s p o r suer te y en b r e v e 
d a r á s u p r i m e r f r u t o la l a b o r que a este fin 
se ha e m p r e n d i d o , pues es de e s p e r a r que 
d e n t r o de u n o s meses es tén c o n s t i t u i d a s 
las t res C o m u n i d a d e s de R e g a n t e s : de S a l -
d a ñ a y s u s v e g a s , de V i l l a m o r o n t a y de 
C a r r i ó n de los C o n d e s . E s t e es el p r i m e r 
p a s o i n d i s p e n s a b l e p a r a el m e j o r a m i e n t o 
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de estos r i e g o s y , c o n e l l o , p a r a el a u m e n -
to de b ienes ta r y r i q u e z a de es tas v e g a s , 
C l a r o que t o d o e l lo n o se h a r á s i n que 
t o d o s a y u d e n c o n s u e s f u e r z o , es fue rzo tan 
p e q u e ñ o y l l e v a d e r o y , s o b r e t o d o , tan en 
d e s p r o p o r c i ó n c o n l os f u t u r o s bene f i c i os 
que h a b r á de r e p o r t a r , que a u n l o s m e n o s 
a v i s p a d o s y p r e v i s o r e s n o d u d a r á n en c o n -
t r i b u i r a l é x i t o t o t a l . 
R e s u m a m o s l o s de fec tos de la s i t u a c i ó n 
a c t u a l , que v o y a c i t a r p o r el o r d e n que c r e o 
pre ferente o de m á s i m p o r t a n c i a : 
1.° F a l t a de o r g a n i z a c i ó n p a r a la a d -
m i n i s t r a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de las a g u a s . 
2 . ° M a l es tado de a c e q u i a s , b r a z a l e s , t o -
m a s o b o q u e r a s , e tc . y 3 . ° C a u d a l i n s u f i -
c iente p a r a el c u l t i v o i n t e n s i v o de la z o n a . 
De n a d a o m u y p o c o s e r v i r í a un c a u d a l 
a b u n d a n t e s i las a c e q u i a s n o es taban d i s -
puestas p a r a p o d e r l o c o n d u c i r y poca e f i -
cac ia tendr ía ese c a u d a ' y las a c e q u i a s 
b ien a c o n d i c i o n a d a s , s i l as a g u a s se d i s t r i -
b u y e n s in o r d e n n i m é t o d o ; de este m o d o 
n o hay c a u d a l que sea su f i c i en te . 
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C V U D A L Y M O D O D E M E D I R L O 
A n t e s de I ra ta r de l c a u d a l en l a a c t u a l i -
d a d d i s p o n i b l e , se rá c o n v e n i e n t e a l g u n a 
pequeña d e f i n i c i ó n o e x p l i c a c i ó n p a r a la 
m á s f ác i l c o m p r e n s i ó n de lo que h a b r é de 
d e c i r . 
U n a c o r r i e n t e de agrua es una c o s a un 
p o c o c o m p l e j a para ser m e d i d a , pues h a y 
que r e l a c i o n a r el v o l u m e n y el t i e m p o ; v a -
m o s a t r a ta r de la c o r r i e n t e de una ace-
q u i a . S u p o n g a m o s en esa acequ ia q u e , en 
u n t r a m o se le da a l ca j e ro u n a s e c c i ó n de 
f o r m a c u a d r a d a de u n m e t r o de l a d o , y que 
se c o l o c a a l p r i n c i p i o de l t r a m o u n a c o m -
p u e r t a . 
S u p o n g a m o s que es tá c e r r a d a la c o m -
puer ta y q u e en un m o m e n t o d e t e r m i n a d o se 
ab re to ta lmen te e i n s t a n t á n e a m e n t e , q u e e s t á 
ab ie r t a un s e g u n d o de t i e m p o y que d u r a n t e 
este t i e m p o el a g u a h a p a s a d o a boca l l e n a , 
o sea que la a l t u ra de l a g u a ha s i d o s i e m -
pre de un m e t r o . A l fin de un s e g u n d o s u -
p o n g a m o s que el a g u a que es taba a l p r i n -
c i p i o t o c a n d o a la c o m p u e r t a h a r e c o r r i d o 
u n m e t r o de l o n g i t u d . P o r l o t a n t o , d u r a n t e 
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u n s e g u n d o ha p a s a d o p o r la c o m p u e r t a 
u n v o l u m e n o c a n t i d a d de a g u a que o c u p a 
u n m e t r o de a n c h o p o r u n o de a l to y p o r 
u n o de l a r g o , o sea u n m e t r o c ú b i c o . S e 
d i c e en tonces que el c a u d a l de a g u a que 
c o n d u c e la acequ ia es de u n m e t r o c ú b i c o 
p o r s e g u n d o , o t a m b i é n que el c a u d a l es 
de 1.000 l i t r o s p o r s e g u n d o , y a que el m e -
t r o c ú b i c o t iene 1.000 l i t r os . 
A s í que una c o r r i e n t e , c u y o c a u d a l e s 
de un l i t r o p o r s e g u n d o , es equé l l a en que 
p o r un p u n t o d e t e r m i n a d o de s u cauce la 
c a n t i d a d o v o l u m e n que pasa d u r a n t e u n 
s e g u n d o es de u n l i t r o . 
P a r a d a r una i dea de l o que este c a u d a l 
s i g n i f i c a , v a m o s a hace r a l g u n a s c o m p a r a -
c i o n e s . 
E s e c a u d a l s u p o n e que un d e p ó s i t o de 
1*90 m e t r o s en c u a d r o p o r u n m e t r o de a l -
t u r a , t a rda r ía en l l ena rse c o n él una h o r a . 
OTRA. — Recog iendo du ran te un d ía e n -
te ro (24 h o r a s ) el e g u a que c o n d u z c a una 
co r r i en te c u y o c a u d a l sea de u n l i t r o p o r 
s e g u n d o , se puede l l ena r una h a b i t a c i ó n de 
s e i s m e t r o s de l a r g o , p o r 4*80 de a n c h o y 
t res m e t r o s de a l t u r a . 
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S i el a g u a de esa co r r i en te la r e c o g e -
m o s d u r a n t e l os 565 d ías de l a n o , l l e g a r í a -
m o s a l l ena r u n es tanque de 51 .500 m e t r o s 
c ú b i c o s de c a p a c i d a d ; es to es, un es tanqué 
que p u d i e r a tener a p r o x i m a d a m e n t e 175 
m e t r o s en c u a d r o p o r u n m e t r o de p r o f u n -
d i d a d . 
H e c h a s es tas p e q u e ñ a s e x p l i c a c i o n e s 
s o b r e el m o d o de m e d i r u n c a u d a l , v o y a 
pasa r a h a b l a r de l os c a u d a l e s d i s p o n i b l e s 
y de l os n e c e s a r i o s , s u p o n i e n d o p a r a és tos 
y a es tab lec ida u n a b u e n a o r g a n i z a c i ó n , la 
que se o b t e n d r á c o n l as C o m u n i d a d e s . 
C A U D A L E S D I S P O N I B L E S 
T o d o s sabé i s que es tas v e g a s t ienen 
de recho a u s a r t o d a el a g u a que c o r r e 
p o r el cauce del r í o C a r d ó n , p e r o lo que 
nad ie sabe exac tamen te es cuá l sea el c a u -
da l de esa c o r r i e n t e en P o z a de la V e g a , 
s o b r e t o d o en las é p o c a s en que es nece -
s a r i o pa ra el r i e g o . C l a r o es que pa ra la 
d e t e r m i n a c i ó n o m e d i c i ó n de ese c a u d a l 
ex is ten d i f i cu l t ades de bas tan te c o n s i d e r a -
c i ó n , s o b r e las que n o v i ene a cuen to 
h a b l a r . 
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L o ú n i c o que se sabe es el c a u d a l de l 
C a m ó n en V e l i l i a de G u a r d o , p o r l o s d a t o s 
de la D i v i s i ó n H i d r á u l i c a de l D u e r o , y e l 
cauda l de a l g u n a s de las p r i m e r a s a c e q u i a s 
(Rozas V i e j a s , M a í a z o r i í a , P e r i o n d a y de 
L o b e r a ) en sus t o m a s . L o s d a t o s de V e l i l i a 
de G u a r d o no s o n su f i c i en tes , pues to que 
n o c o m p r e n d e n las a g u a s que rec ibe e l 
C a r r i ó n en G u a r d o y las que de él se d e r i -
v a n pa ra r i e g o s en t re V e l i l i a y la t o m a de 
R o z a s V i e j a s en P o z a de la V e g a . S i n e m -
b a r g o , esos d a t o s s i r v e n pa ra tener u n a 
i d e a , s i b ien sea s ó l o c o m o u n a p r i m e r a 
a p r o x i m a c i ó n , de l o s c a u d a l e s d i s p o n i b l e s . 
Y o e s t i m o q u e , c o m o p r o m e d i o de v a -
r i o s a ñ o s , en j u n i o se puede c o n t a r c o n u n 
c a u d a l m e d i o de 6.000 a 8.000 l i t r o s p o r 
s e g u n d o ; en Ju l i o , de 5 .500 a 4 .000 l i t r o s 
p o r s e g u n d o ; en A g o s t o , de 2 500 a 5 .000 , 
y l o m i s m o , p r ó x i m a m e n t e , en S e p t i e m b r e . 
(Es tas c i f ras de c a u d a l e s , i n s i s t i m o s en 
que son a p r o x i m a d a s , pues no d i s p o n e m o s 
de da tos exac tos s o b r e eso > a f o r o s ) . 
Pa ra la m e d i c i ó n de l o s c a u d a l e s d i s p o -
n ib les y t a m b i é n p a r a la de l os que p o r c a -
da acequ ia se d e r i v a n , la Jefatura de l C a -
na l de C a s t i l l a v a a m o n t a r un s e r v i c i o dé 
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a f o r o s en esta z o n a pa ra l l e g a r a d e t e r m i -
n a r el c a u d a l q u e r e a l m e n t e u t i l i z a , p a r a 
tener así u n a c i f ra que s i r v a p a r a c o n c r e t a r 
la c a n t i d a d o c a u d a l de a g u a que debe r e s -
pe tarse a esta z o n a o sea la c a n t i d a d de 
a g u a que es tos r i e g o s t ienen d e r e c h o a d e -
r i v a r . 
E s d e c i r que s ó l o en J u n i o , c o m o l u e g o 
e x p l i c a r é , l l e v a el C a r r l ó n a g u a en c a n t i -
d a d su f i c ien te p a r a el c o m p l e t o r i e g o de la 
z o n a , s u p u e s t o u n c u l t i v o i n t e n s o . P e r o n o 
h a y que a t r i b u i r , c o m o y a he d i c h o , a esta 
so la c a u s a , el que l o s r i e g o s se h a g a n a c -
t u a l m e n t e c o n d i f i c u l t a d y has ta resu l ten 
i m p o s i b l e s pa ra m u c h a s fincas, pues de 
ex is t i r u n a buena a d m i n i s t r a c i ó n de l a g u a 
es s e g u r o que l o s ac tua l es c u l t i v o s p o d r í a n 
ser a t e n d i d o s pe r f ec tamen te c o n esos c a u -
d a l e s . 
C A U D A L E S N E C E S A R I O S 
A s í c o m o el c a u d a l d i s p o n i b l e v a r í a 
s e g ú n l o s meses , el c a u d a l necesa r i o pa ra 
l o s r i e g o s es t a m b i é n d i s t i n t o en cada é p o -
ca y a u n v a r í a de un a ñ o pa ra o t r o , pues 
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t a m b i é n depende de l régr imen de l l u v i a s , 
es tado de l t e r r e n o , e tc . 
S i n e m b a r g o , c o m o p a r a t o d a s es tas 
c o s a s , h e m o s de c o n s i d e r a r un a ñ o de c o n -
d i c i o n e s n o r m a l e s que pueda s e r v i r p a r a 
es tab lecer un p r o m e d i o . 
L o s p r a d o s q u e d a n pe r fec tamen te a t e n -
d i d o s c o n 16 r i e g o s , l o s h u e r t o s c o n u n o s 
5 0 , l os t u b é r c u l o s c o n u n o s 7 r i e g o s , c o n 3 
l o s cerea les y c o n u n o s 14 r i e g o s l as p r a -
de ras a r t i f i c i a les . C l a r o es que n o c o n s u m e 
la m i s m a c a n t i d a d de a g u a p o r hec tá rea 
( t o d o s sabé i s q u e , a p r o x i m a d a m e n t e , la 
hec tá rea t iene d o s o b r a d a s ) , un r i e g o de 
p r a d o que u n o de ce rea les , n i que u n o de 
h u e r t o . 
A s í , u n r i e g o de p r a d o rep resen ta u n a 
c a p a de a g u a de u n o s d iez cen t íme t ros de 
espesor , m i e n t r a s que en el r i e g o de c e r e a -
les el espeso r de la capa de a g u a es de u n o s 
8 c e n t í m e t r o s , y en el de h u e r t o de u n o s 
6 cen t íme t ros . 
C o n c r e t á n d o n o s a l p r a d o , cada r i e g o 
de una hec tá rea rep resen ta 1.000 m e t r o s 
c ú b i c o s . 
R e c o r d a n d o l o que an tes he d i c h o s o -
b re lo que rep resen ta un l i t r o p o r s e g u n d o . 
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resu l ía que este c a u d a l , c o n t i n u o d u r a n t e 
l o s 6 meses de r iegro, p r o p o r c i o n a r í a u n o s 
16.000 m e t r o s c ú b i c o s , o sea la c a n t i d a d 
de agrua necesa r ia p a r a l o s 16 r i e g o s que 
h a c e n fa l t a p a r a u n a hec tá rea de p r a d o . 
P u e d e , p o r t a n t o , dec i r se que el c a u d a l n e -
c e s a r i o p a r a el r i e g o de una hec tá rea de 
p r a d o es de u n l i t r o p o r s e g u n d o . 
C o n ese m i s m o c a u d a l pueden da rse 
d u r a n t e d o s meses l o s r i e g o s n e c e s a r i o s 
p a r a 5 hec tá reas de ce rea les , l o qne e q u i -
v a l e a dec i r que p a r a u n a hec tá rea de ce-
rea les es n e c e s a r i o un 1/5 de l i t r o p o r s e -
g u n d o . 
De l m i s m o m o d o l l ega a d e d u c i r s e p a r a 
l o s d e m á s c u l t i v o s el c a u d a l n e c e s a r i o y 
a s í puede d e s p u é s l l e g a r a c o n o c e r s e el 
c a u d a l m e d i o necesa r i o p a r a el c o n j u n t o 
de c u l t i v o s de t o d a la z o n a , c a u d a l que 
se rá un i n t e r m e d i o en t re el m í n i m o s e ñ a l a -
d o p a r a ce rea les y el m á x i m o de p r a d o s o 
h u e r t o s , y que d e p e n d e r á de la p r o p o r c i ó n 
q u e a l c a n c e la supe r f i c i e de cada c u l t i v o en 
l a z o n a . 
P o r l os d a t o s que c o n o z c o s o b r e la 
z o n a de S a l d a ñ a y C a r d ó n , t e n g o el c o n -
v e n c i m i e n t o de que c o n u n a d o t a c i ó n p o r 
hec tá rea de m e d i ó l i t r o , o p o c o m á s , p o r 
s e g u n d o , esto es , c o n el c a u d a l ac tua l de l 
C a r r i ó n , q u e d a b a n pe r fec tamen te b i e n a t e n -
d i d o s t o d o s los c u l t i v o s a c t u a l e s . B i e n e n -
t end ido en t o d o é s t o , que s u p o n g o f u n c i o -
n a n d o u n a buena o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a -
d o r a de l as a g u a s . 
P e r o c l a r o es que no es este el i dea l de 
u n o s r i e g o s , s i n o que el i dea l cons i s t e en 
t r a n s f o r m a r en i n t e n s i v o e l c u l t i v o e x t e n s i -
v o , de cerea les espec ia lmen te , y p a r a e l l o 
es pa ra l o que p rec i sa un m a y o r c a u d a l de 
a g u a . 
U n a z o n a de r i e g o pe r fec tamen te b ien 
a tend ida en esta r e g i ó n tend rá m á s q u e 
s u f i c i e n t e c o n el c a u d a l que resu l te de u n a 
d o t a c i ó n p o r hec tá rea de 0 ,80 , es to es 4 / 5 
de l i t ro p o r s e g u n d o , c o m o t é r m i n o m e d i o . 
P a r a la ac tua l z o n a r e g a d a , de 6.500 h e c -
tá reas , es to s u p o n e un c a u d a l m e d i o to ta l 
de u n o s 5 .000 l i t r o s p o r s e g u n d o , y c o m o r 
s e g ú n he d i c h o , el cauda l m e d i o v i e n e a 
ser de u n o s 5.000 a 5.500 l i t r o s p o r s e g u n -
d o , c l a ro es que fa l t an de 2.000 a 1.500 
l i t r os p o r s e g u n d o . 
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M E D I O D E C O N S E G U I R E S E C A U D A L . 
E l ú n i c o m e d i o de c o n s e g u i r d e r i v a r ese 
c a u d a l es a u m e n t a r p o r l o m e n o s en la d i 
fe renc ia i n d i c a d a el c a u d a l del C a r r i ó n y 
esto l o p r o d u c i r á c o n c reces , pues l l e g a r á 
a p r o p o r c i o n a r 8 .000 l i t r o s p o r s e g u n d o la 
e x p l o t a c i ó n de! P a n t a n o de l « P r í n c i p e A l -
f o n s o » , p r ó x i m o y a a t e r m i n a r s e en la p a r -
te a l ta de l C a r r i ó n , en C a m p o r r e d o n d o . 
A h o r a , b i e n ; el E s t a d o n o puede en t re -
g a r l i b e r a l m e n t e , g r a t u i t a m e n t e , el e x c e s o 
de a g u a que el e m b a l s e en t regue a l r í o s o -
b r e la que n a t u r a l m e n t e l l e v a , pues e l l o 
s u p o n d r í a la i n j u s t i c i a , i ba a dec i r la i n m o -
r a l i d a d , de e n t r e g a r g r a t u i t a m e n t e a u n o s 
p o c o s ( l o s r e g a n t e s ) p a r a su b e n e f i c i o , el 
a g u a o b t e n i d t i c o n el d i n e r o de t o d o s . L o 
m o r a l es que ese a g u a , es to es el a u m e n t o 
de a g u a que h a b r á s o b r e la que a h o r a se 
u t i l i z a , se e n t r e g u e m e d i a n t e el p a g o , en 
u n a u o t r a f o r m a , de la c a n t i d a d que s i r v a 
en p r o p o r c i ó n a c u b r i r l o s g a s t o s e fec tua-
d o s . C l a r o q u e , en t o d o , c a s o , l o s bene f i -
c i o s que a l o s r e g a n t e s se p r o p o r c i o n a n 
s o n tan g r a n d e s que c o m p e n s a n c o n e re -
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ces el p e q u e ñ o g a s t o que s u p o n e el p a g o 
de l a u m e n t o de a g u a que se Ies e n t r e g u e , 
b ien e n t e n d i d o que nada h a b r á de e n t r e -
gá rse les s i n o la q u i e r e n . B a s t e dec i r que 
l a d i f e renc ia entre la c o s e c h a de ce rea les 
p o r hec tá rea ent re secano y r e g a d í o es de 
16 a 40 f a n e g a s . E s t o es , que la p r o d u c -
c i ó n se a u m e n t a en cerca de un 200 p o r 
100. S e deduce de es to q u e , de ex i s t i r a l -
g u n a i n j u s t i c i a , ser ía a f a v o r del r e g a n t e , a 
q u i e n se p o n e en c o n d i c i o n e s de l l e g a r a 
t a l a u m e n t o de p r o d u c c i ó n . V e m o s , p u e s , 
q u e este p u n t o i m p o r t a n t e de l a u m e n t o de l 
c a u d a d está p r ó x i m o a r e s o l v e r s e . 
E S T A D O D E A C E Q U I A S , B R A -
Z A L E S , E T C . Y S U M E J O R A 
L a r e p a r a c i ó n y l i m p i a de las a c e q u i a s , 
l a c o n s t r u c c i ó n de las t o m a s o b o q u e r a s 
en las c o n d i c i o n e s d e b i d a s , la a d a p t a c i ó n 
de los cauces al a u m e n t o de c a u d a l que h a -
b r á n de l l eva r , s o n c o s a s t o d a s que d e m a -
s i a d o sabé is lo que es necesa r i o p a r a í le -
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v a r i a s a c a b o . E n v u e s t r a s m a n o s , en 
m a n o s de l o s r egan tes está hacer t o d o e l l o , 
pe ro sí he de d e c i r o s que esa n o es l a b o r 
que cada u n o pueda hace r a i s l a d a m e n t e 
s i n o que se t ra ta de una l a b o r de c o n j u n t o 
p a r a la que es p rec i sa la u n i ó n de t o d o s , 
l o que h a b r á de c o n s e g u i r s e c o n las C o -
m u n i d a d e s , e n l a z a d a s a su vez p o r el S i n -
d i c a t o C e n t r a l . 
ORGANIZACION PARA LA AD-
MINISTRACIÓN Y D I S T R I B U -
CIÓN DE LAS AGUAS : - : : - : 
E l p r o c e d i m i e n t o m á s v i a b l e y e f icaz 
n o es o t r o que el a g r u p a m i e n r o de l o s r e -
g a n t e s de una o v a r i a s C o m u n i d a d e s c o n 
las que el E s t a d o se en t i enda d i r e c t a m e n t e , 
h a c i é n d o s e así pos ib l e su i n s p e c c i ó n , al o b -
je to de o b l i g a r a u n b u e n u s o de las a g u a s , 
l o que se a l c a n z a r á m e d i a n t e el es t r i c to 
c u m p l i m i e n t o de l o s R e g l a m e n t o s y O r d e -
n a n z a s . 
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O t r o m e d i o que ser ía o b l i g a d o , s i l as 
C o m u n i d a d e s n o se c o n s t i t u y e s e n , ser ía la 
i n t e r v e n c i ó n d i rec ta del E s t a d o en t oda la 
r e d de los regan tes en f o r m a a n á l o g a a l as 
C o m u n i d a d e s ; n o h a y p a r a qué dec i r l o s 
g r a v e s i n c o n v e n i e n t e s que este p r o c e d i -
m i e n t o l l e v a c o n s i g o . 
C O N S T I T U C I O N D E L A S C O M U N I D A D E S 
A f o r t u n a d a m e n t e n o h a y l u g a r a e s t u -
d i a r esta h i p ó t e s i s , pues a t e n d i e n d o a l o s 
r e q u e r i m i e n t o s hace a ñ o s h e c h o s p o r la 
Je fa tu ra de l C a n a l de C a s t i l l a ( i n s p i r a d a 
en bene f i c i o p r i n c i p a l de esta z o n a de r i e -
g o s ) los r e g a n t e s t o d o s se h a n d a d o cuen ta 
de l os g r a n d e s bene f i c i os que a l c o n j u n t o 
h a b r á de r e p o r t a r y n o h a b r á n de t a r d a r en 
q u e d a r c o n s t i t u i d o s en las t res C o m u n i d a -
d e s de regan tes que y a c i té . L l e g a d o a este 
p u n t o n o t e n g o m á s r e m e d i o que p o n e r de 
re l i eve la e n o r m e l a b o r l l e vada a c a b o , c o n 
s i n g u l a r maes t r í a y a c i e r t o , p o r la C o m i s i ó n 
n o m b r a d a a l e fecto y que i n t e g r a n l o s s e -
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ñ o r e s C o r t e s , F u e n t e s , M a j i d e y N e v a r e s . 
A h o r a q u i z á n o o s de is a ú n b ien cuen ta de 
la i m p o r t a n c i a de s u l a b o r , pe ro n o h a b r á n 
p a s a d o c u a t r o a ñ o s an tes de que t oqué i s 
p a l p a b l e m e n t e el f r u t o de la m i s m a . 
C l a r o es que h u b i e r a n f r a c a s a d o en e l 
c a s o de e n c o n t r a r s e c o n un pa ís i n c o m -
p r e n s i v o , a f e r r a d o a t o d o cos ta a l a s c o s -
t u m b r e s y r u t i n a s de sus a n t e p a s a d o s , que 
se h u b i e r a n e g a d o a escucha r l es y a m e d i -
ta r s o b r e s u s p a l a b r a s . L o s p r i m e r o s f r u t o s 
de la ac t i t ud y de l esp í r i t u g e n e r a l de esta 
z o n a n o t a r d a r é i s en r e c o g e r l o s , p u e s , 
a p r e c i a n d o esc a m b i e n t e de deseo de p r o 
g r e s o y de c o m p r e n s i ó n de la u t i l i d a d de 
es tab lecer esa u n i ó n en t re l o s r e g a n t e s , 
n o s o t r o s , l o s rep resen tan tes de l E s t a d o en 
este c a s o p a r t i c u l a r , e m p e z a m o s p o r a c o -
g e r c o n c a r i ñ o t o d o lo r e l a t i v o a e s t o s r i e -
g o s y a i n t e r e s a r n o s p o r s u m e j o r a y a m -
p l i a c i ó n . 
D e m í sé dec i r que c o n v e r d a d e r o p l a -
cer he p r e s t a d o m i m o d e s t o a u x i l i o a la 
C o m i s i ó n g e s t o r a a fin de f ac i l i t a r su l a -
b o r . 
M i ú n i c o deseo es que este esp í r i t u de 
s o l a r i d a d y p r o g r e s o p e r d u r e en es tas v e -
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g a s y e l lo t rae rá fa ía lmen fe c o m o r e s u l t a d o 
n o só lo la i n t e n s i f i c a c i ó n de l o s ac tua l es 
r i e g o s s i n o la e x t e n s i ó n de és tos a t o d o s 
l o s p u n t o s de la supe r f i c i e de \hs v e g a s 
que sean suscep t i b l es de ser r e g a d o s . 
Lu ís S á n c h e z de Ocañ&» 
' I N G E N I E R O D E C A M I N O S 
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